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Представлен исторический путь становления принципов безопасности с древних времен до наших дней. Рассказывается 
о формировании правовых и социальных норм в сфере труда для обеспечения права и свобод работающих.  
 
Article represents a historical path of development of security guidelines from ancient times to the present day. In it is told 
about formation of legal and social norms in the work sphere for ensuring the right and freedoms working. 
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Безопасность и устойчивость развития общества – два взаимосвязанных понятия, которые 
лежат в основе выбора путей развития каждого государства. Наиболее оптимальные решения 
невозможны без анализа и учета исторического опыта развития отдельной страны и других 
государств.  
Исторический опыт любого государства дает возможность смело смотреть в будущее. Это 
относится и к охране труда, которая направлена на защиту человека от опасных и вредных факторов 
на производстве. 
Высокий уровень производственного травматизма говорит о том, что в настоящее время 
имеется много проблем в этой области, которые необходимо решать уже сейчас, основываясь на 
историческом опыте. Это указывает на то, что государство и наше общество прикладывают еще 
недостаточно усилий, чтобы этот негативный показатель снизить. Неудовлетворительное состояние 
дел в области безопасности работников на производстве отрицательно сказывается как на 
продолжительности их жизни, так и на показателях производственного травматизма и демографии в 
Республике Беларусь, что влияет на имидж нашей страны, в том числе на международной арене.  
Правовое регулирование наемного труда в Республике Беларусь имеет богатую историю. 
Национальное право насчитывает в своем историческом развитии более одного тысячелетия. Но долгое 
время истории становления и развития законодательства в сфере охраны труда не уделялось должного 
внимания. В научной и учебной литературе вопросы исторического становления и развития охраны 
труда освещались фрагментарно, затрагивались лишь в единичных статьях, не были комплексно 
исследованы, не имели концептуального изложения и охватывали преимущественно советский период.  
Данное научное исследование поможет сформировать представление об историческом опыте 
становления и развития охраны труда в Республике Беларусь, проанализировав исторический опыт в 
этой области и применив его для решения возникающих задач в области безопасности. Наша страна 
имеет богатое и интересное прошлое. Многие исторические события неразрывно связаны с 
безопасностью работников и жителей России, вот почему они так важны при изучении истории охраны 
труда. При анализе исторических событий и времени становления охраны труда в Беларуси можно 
условно выделить три периода, каждый из которых характеризуется своими определенными чертами: 
 первый – до Октябрьской революции 1917 г.; 
 второй – с момента прихода к власти большевиков и до 1993 г.; 
 третий – с 1993 г. и по настоящее время [1]. 
С 1830-х гг. XIX в., когда прекратил действовать Статут Великого княжества Литовского 1588 
г. на большей части белорусских земель, важное значение в регулировании трудовых отношений 
приобретает законодательство Российской империи. Труд на заводах и фабриках был тяжелым и 
опасным. Многие люди, уходившие из деревень на заработки, погибали на этих заводах, в связи с 
чем появилась пословица: «За ремеслом ходить – землю сиротить». Норм по охране труда в тот 
исторический период времени не существовало [2, с. 268]. До второй половины XIX в. в сфере труда 
господствовало крепостное право, причем оно охватывало не только значительную часть 
крестьянства, но и рабочих. Вплоть до отмены крепостного права 19 февраля 1861 г. сфера наемных 
отношений на белорусских землях, входящих в состав Российской империи, была весьма узкой из-за 
господства принудительного труда; законодательство практически не вмешивалось в регулирование 
трудовых отношений между владельцами фабрик и рабочими. 
К середине XIX в. все существовавшее в России трудовое законодательство определялось 
положениями «Об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми» (1835 
г.) и «О воспрещении фабрикантам назначать трудовые работы малолетним работникам младше 12 
лет» (1845 г.). Именно эти положения легли в основу будущего трудового законодательства в 
Российской империи. Возникновение так называемого «фабричного» («рабочего», «социального») 
законодательства относят к XIX в. [3]. В этот период делаются первые попытки регламентировать на 
государственном уровне отношения между рабочими и промышленниками. В большинстве своем 
они носили характер уступок нарождавшемуся рабочему движению. За этот период в России было 
принято девять законов, касающихся трудовых правоотношений, которые составили фундамент 
промышленного (рабочего) права. Например, первый закон от 1 июня 1882 г. «О малолетних 
работающих на фабриках, заводах и мануфактурах», положивший начало фабричному 
законодательству в Российской империи, позволил начать охрану труда самых социально 
незащищенных слоев: малолетних и женщин. Для надзора за выполнением закона была учреждена 
Фабричная инспекция (20 инспекторов на 17 тыс. предприятий). Следующие законы рекомендовали 
и обязывали хозяев открывать школы при фабриках и заводах для повышения образовательного 
уровня малолетних работников, прописывали ограничения по применению труда 
несовершеннолетних и женщин в ночной период времени, определяли условия найма и порядок 
расторжения договоров рабочих с предпринимателями, в частности, запрещали взимание штрафов 
свыше 5% с рубля. Штрафы должны были составлять фонд для выдачи пособий самим рабочим. В 
1899 г. было создано Главное по фабричным и горнозаводским делам присутстви при министерстве 
торговли и промышленности  высший орган управления охраной труда в то время. 
Следующим знаковым и крайне важным законодательным актом, определившим пути развития 
социальной защиты рабочих, был принятый 2 июня 1903 г. – Закон о страховании.  
В этом законе устанавливалась ответственность фабрикантов за несчастные случаи, происшедшие во 
время работы. Лечение рабочего оплачивалось полностью правлением предприятия. Произошедшая 
в 1905 г. в России революция дала толчок к дальнейшему развитию фабричного законодательства, а в 
1913 г. все трудовые законы были выделены в отдельный Устав о промышленном труде, который 
включил в себя и нормы о социальном страховании работников –  
Устав о промышленном труде стал главным источником фабрично-трудового законодательства, и с 
этого момента юридическая наука и практика стали ссылаться на его статьи. Это позволяет 
рассматривать его как прообраз будущих кодексов законов о труде. Можно считать, что данный 
устав подготовил почву для кодификации трудового права после октября 1917 г. 
Таким образом, в дореволюционный период трудовые отношения в Беларуси во многом 
регулировались древним белорусско-литовским законодательством, а с середины XIX до начала XX 
вв.  гражданским и фабрично-заводским законодательством Российской империи. 
Первая мировая война и две революции закончили эпоху развития фабричного 
законодательства Российской империи и начали новую эпоху  эпоху развития трудового 
законодательства новой страны [4]. Это проявилось особенно в промышленности, где действующие 
фабричные законы были заменены постановлениями новой советской власти. Один из первых 
декретов стал одновременно первым правовым актом нового государства. Это был принятый  
17 ноября 1917 г. Декрет «О восьмичасовом рабочем дне, продолжительности и распределении 
рабочего времени». Таким образом, впервые в мире был законодательно установлен 8-часовой 
рабочий день для всех наемных работников. Декрет регламентировал и продолжительность рабочей 
недели, которая устанавливалась в объеме не более 46 ч. Декретом был запрещен ночной труд 
женщин и подростков до 16 лет. Белорусская Народная Республика, возникшая в 1918 г. и 
просуществовавшая менее года, не успела сформировать собственного трудового законодательства. 
Но важным достижением правительства является провозглашение независимости Беларуси, а в 
области трудового права  установление 8-часового рабочего дня. 
Следующим этапом развития советского трудового законодательства стал период военного 
коммунизма. Основным правовым актом этого периода явился Кодекс законов о труде (КЗоТ). 
Первый КЗоТ был опубликован 10 декабря 1918 г. и распространял действие своих постановлений на 
наемных работников и всех работающих за вознаграждение. Применялся он на территории Беларуси, 
входившей в то время в состав на правах автономной области. Несовершенства первого КЗоТа 
потребовали переработки, в результате чего 9 ноября 1922 г. был утвержден второй КЗоТ. Это был 
кодекс, по сути, нового государства, так как 30 декабря 1922 г. был образован Союз Советских 
Социалистических Республик. Действие КЗоТ 1922 г. было официально распространено на 
территорию Беларуси. В кодекс были включены разделы, посвященные гарантиям и компенсациям, 
времени отдыха, ученическому договору, которые отсутствовали в КЗоТ 1918 г. С принятием нового 
КЗоТа началось становление трудового законодательства в Беларуси. Статьи о труде 
несовершеннолетних и женщин все более расширялись. Наряду с общими правилами, для них были 
предусмотрены повышенные меры по охране труда. Для подростков, женщин и лиц, чья работа была 
связана не с производством, а с интеллектуальным и конторским трудом, устанавливался 6-часовой 
рабочий день, что приравнивалось к работам с вредными условиями труда. Подростков до 16 лет 
было запрещено привлекать к работам (лишь в исключительных случаях с 14 лет было разрешено 
принимать на работу). 
Образование нового государства требовало государственного подхода к охране труда.  
В связи с этим был образован Народный комиссариат труда СССР. Структура его состояла из 
управлений, отделов и секций, количество которых было переменным: коллегии и комитеты, 
межведомственные советы и комиссии, бюро, учреждения, в том числе научно-исследовательские, 
музеи, библиотеки. Основная задача Народного комиссариата труда состояла в разработке и 
проведении мероприятий по организации и охране труда, регулированию его условий, а также 
удовлетворению социально-бытовых нужд работников. В июне 1933 г. Народный комиссариат труда 
был включен в аппарат Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов, которому 
передано общее руководство охраной труда Советского Союза. При всех центральных комитетах 
профсоюзов были созданы инспекции труда по отраслевому принципу. Постановление поручало 
профсоюзам «выполнять ряд государственных функций», что поставило их в зависимость от 
соответствующих государственных органов [5]. 
Начало следующего этапа советского периода развития белорусского трудового 
законодательства связывают с 1929 г., когда КЗоТ 1922 г. был изложен в новой редакции. Этой 
реформой были внесены существенные изменения, и именовался законодательный акт уже Кодексом 
о труде БССР. Таким образом, можно считать Кодекс о труде БССР 1929 г. первым собственным 
трудовым кодексом Республики Беларусь.  
Поступательное социальное развитие трудового законодательства полностью остановилось из-за 
трагических событий 1941 г. Для обеспечения оборонной промышленности кадрами Советское 
государство было вынуждено ввести трудовую мобилизацию и трудовую повинность. 
Весной 1961 г. были созданы службы по технике безопасности. Начало нового этапа развития 
советского (а вместе с ним российского и белорусского) законодательства о труде связано с 
принятием в 1970 г. документа «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде» 
(далее – Основы). Преамбула, составляющая основу законодательства о труде, сформулировала 
общие принципы социалистической организации труда. В пятнадцати главах кодекса определены 
общие положения, коллективный договор, трудовой договор, рабочее время, время отдыха, 
заработная плата, гарантии и компенсации, трудовая дисциплина, охрана труда, труд женщин, труд 
молодежи, трудовые споры, профессиональные союзы и т. д. Вслед за Основами последовало 
принятие 23 июня 1972 г. Кодекса законов о труде Белорусской ССР. Основы и КЗоТ БССР 1972 г. 
затронули практически все институты трудового права. 
Нигде, пожалуй, не были в указанный период так актуальны проблемы охраны труда как в 
Советском Союзе, и нигде к ним не подходили так вдумчиво и аккуратно. Правительство выделяет 
на охрану труда значительные средства, благодаря которым многое делается. В эти годы охрана 
труда из стихийного, местами недоработанного процесса превращается в упорядоченную систему, 
надежно закрепленную в законодательстве, донесенную до населения. Все нормы и правила не 
только хорошо прописаны в законах, но есть и во внутреннем трудовом распорядке множества 
предприятий. Проверкам подвергается все больше организаций. 
Таким образом, к концу рассматриваемого периода в стране возникла системная 
законодательная основа для значительного снижения производственного травматизма, 
заболеваемости и повышения безопасности условий труда как в городской, так и в сельской 
местности, что явилось важнейшей предпосылкой формирования СССР как социального государства 
и передового по тому времени в части социальных льгот и компенсаций. Трудовое законодательство 
СССР стало основой трудового законодательства независимой Республики Беларусь и заложило 
фундамент для его дальнейшего развития. Вскоре после данной законодательной реформы 
последовал распад СССР, провозглашение независимости Беларуси, новый период развития всей 
правовой системы, а вместе с ней и трудового законодательства. 
Завершая краткий обзор истории развития белорусского трудового законодательства, 
действовавшего в сфере охраны труда, отметим, что на территории Республики Беларусь за этот 74-
летний период применялись четыре кодекса, регулировавшие трудовые и связанные с ними 
отношения: КЗоТ 1918 г., КЗоТ 1922 г., КЗоТ 1929 г. и КЗоТ 1972 г. Каждый из этих кодексов сыграл 
свою роль в развитии в целом трудового законодательства и регулировании социально-трудовых 
отношений с учетом тех политических, экономических и иных условий, при которых они 
принимались. 
Исторический этап развития белорусского законодательства в период независимости Беларуси 
следует отсчитывать с момента принятия Верховным Советом БССР 27 июля 1990 г. декларации «О 
государственном суверенитете БССР». Через год ей был придан статус конституционного закона, а 
15 марта 1994 г. принята Конституция Республики Беларусь. 
Последняя веха в развитии белорусского трудового законодательства связана с подготовкой и 
принятием ныне действующего Трудового кодекса Республики Беларусь 1999 г. [3].  
В заключение можно сделать следующие выводы: 
 Правовое регулирование отношений, связанных с трудом, на территории современной 
Беларуси имеет многовековую историю.  
 Статут Великого княжества Литовского 1588 г. продолжал действовать и применяться на 
протяжении примерно двух с половиной веков на территории Республики Беларусь и России. 
 В дореволюционный период трудовые отношения в Беларуси во многом регулировались 
древним белорусско-литовским законодательством, а с середины XIX до начала XX вв.  гражданским 
и фабрично-заводским законодательством Российской империи. 
 История появления охраны труда сопряжена с инициативой самих работников. Устраивая 
стачки, требуя от фабрикантов и правительства контролировать условия труда, рабочие добились 
ряда послаблений. После 1917 г. инициатива стала исходить «сверху»: советское правительство 
серьезно занялось улучшением условий труда. 
 Приобретение независимости после распада СССР, развитие рыночных отношений и ряд 
иных факторов обусловили процесс очередной кодификации законодательства о труде, 
завершившийся принятием Трудового кодекса Беларуси 1999 г., и последующую его значительную 
реформу. 
Как показывает практика, охрана труда  это показатель уровня жизни, залог политической и 
социальной стабильности в стране. Работая в нормальных условиях, с минимальными рисками, 
сотрудник любого предприятия защищен законом и исполнительной властью. Это фактор, влияющий 
на здоровье и трудоспособность населения, в конечном итоге, – имидж нашей страны. 
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